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Indonesian people use English as their foreign language. As a matter of 
fact, most of books, product instructions, jobs information and literary work have 
been written in English. It means that to understand the message and information 
from English into Indonesian, it needs translation. The writer conducted an 
analysis of Indonesian version in children’s storybook entitled Ms Wiz the Series 
‘Ms Wiz Goes Live’ based on communicative translation method. Since, this 
analysis is dealing with the children, there are two problems to be solved in this 
study, namely: (1) what are the inappropriate terms found in Indonesian version of 
Children’s Bilingual Story Book Ms Wiz the Series ‘Ms Wiz Goes Live’ By 
Terence Blacker; (2) how to analyze the inappropriate terms found in Indonesian 
version of Children’s Bilingual Story Book Ms Wiz the Series ‘Ms Wiz Goes 
Live’ By Terence Blacker using communicative translation method based on 
children context. 
 This study used qualitative approach since it was intended to explain the 
analysis of the inappropriate terms found in Indonesian version of ‘Ms Wiz Goes 
Live’ using communicative translation method based on children context. This 
study was also categorized as a document analysis since this study used text as the 
data source.  
This study revealed that from 587 sentences there have been 144 
inappropriate sentences found in Indonesian version of Ms Wiz Goes Live;Ms Wiz 
Jadi Bintang Televisi which sound awkward, confusing, taboo, and it is not  
appropriate with the context of the children. Especially in translating children 
literature and generally another topic it needs translator visibility and invisibility. 
In this case the translator also must be loyal to the original author of the book. 
Furthermore, omission, addition, and revision are badly needed.  
 The writer suggested that  English Department students have to learn 
more about translation especially abut context and culture. The writer also suggest 
to person who wants to conduct an analysis for children can analyse deeply 
another topic that related to the translation of children’s literature such as the 
translator of the storybook, the egocentric and the social child, adult authority, 
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 Bangsa Indonesia menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing. 
Karena pada kenyataannya banyak buku, penunjuk penggunaan alat dan karya 
sastra yang di tulis dalam Bahasa Inggris. Dengan demikian untuk memahami 
makna dan informasi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia  dibutuhkan suatu 
terjemahan. Penulis melakukan penelitian tentang analisa terjemahan  versi 
Bahasa Indonesia pada buku cerita anak yang berjudul “Ms Wiz Goes Live” 
berdasarkan pada metode terjemahan komunikatif. Karena analisa ini 
berhubungan dengan anak-anak maka penulis juga meneliti konteks yang tepat 
untuk anak-anak. Terdapat dua rumusan masalah pada peneletian ini, yaitu, (1) 
Istilah tidak tepat apa sajakah yang ditemukan pada terjemahan buku cerita anak 
seri Ms Wiz “Ms Wiz Goes Live” karya Terence Blacker; (2) bagaimana cara 
melakukan analisa pada istilah tersebut dengan mengacu pada metode terjemahan 
komunikatif berdasarkan konteks anak-anak.    
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan 
tentang analisa pada istilah yang tidak tepat pada terjemahan “Ms Wiz Goes Live” 
dengan mengacu pada metode terjemahan kualitatif berdasarkan konteks anak-
anak. Selain itu, penelitian ini juga dikategorikan sebagai analisa dokumen karena 
semua data berbentuk tulisan.  
 Dari 587 kalimat telah ditemukan 144 kalimat yang tidak tepat dalam 
penelitian ini. Kategori dari kata-kata yang tidak tepat tersebut adalah kata yang 
janggal, membingungkan, tabu, dan tidak tepat untuk anak-anak. Khususnya pada 
penerjemahan buku anak-anak dan umumnya untuk penerjemahan semua topic 
sanga memerlukan aspek visibility dan invisibility yang dimiliki oleh penerjemah. 
Dengan demikian, pengurangan, penambahan, dan revisi juga sangat diperlukan.  
 Penulis meyarankann kepada mahasiswa Sastra Inggris untuk mempelajari 
lebih dalam tentang terjemahan terutama pada konteks dan kebudayaan. Penulis 
juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam lagi 
topik yang berhubungan dengan terjemahan bacaan anak-anak seperti penerjemah 
buku, egosentris dan wilayah sosial anak, otoritas orang dewasa, transaksi dan 
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